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Le renouveau des mouvements islamistes auquel on assiste dans la plupart des pays musulmans
depuis la fin des années 1970, renvoie à la question de savoir si l'islam est compatible avec la
démocratie. Cette interrogation est très liée aux rapports de pouvoir qu'entretiennent, dans ces
pays, élites occidentalisées et sociétés musulmanes. La nature autoritaire de la modernisation
entamée dans de nombreux Etats musulmans depuis le XIXe siècle est sans doute à l'origine des
déboires ultérieurement rencontrés par la démocratie en ces pays. 
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